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 機 械 の 振 動 ・ 騒 音 問 題 へ の 解 決 方 法 と し て ， 古 く か ら さ ま ざ ま な 実 験 的 な 方 法
が 用 い ら れ て き た ． そ の 中 で ， 機 械 構 造 に 人 為 的 な 加 振 力 を 加 え て 加 振 力 と 振 動
応 答 と を 計 測 し ， そ れ ら の 関 係 の 分 析 に も と づ い て 対 象 構 造 の 振 動 特 性 の 数 学 モ
デ ル を 得 る 手 段 が あ る ． こ の 方 法 は 実 験 モ ー ド 解 析 と 呼 ば れ る 方 法 で あ る ． 実 験
モ ー ド 解 析 は 実 用 面 で 活 用 さ れ て い る も の の 、 解 決 す べ き 技 術 課 題 が 存 在 す る ．  
実 験 モ ー ド 解 析 は ，一 般 に 振 動 試 験 に よ る 周 波 数 応 答 関 数 推 定 の 第 一 の 工 程 と ，
こ の 周 波 数 応 答 関 数 デ ー タ の 分 析 に も と づ く 数 学 モ デ ル 同 定 の 第 二 の 工 程 か ら 成
る ． 第 一 の 周 波 数 応 答 関 数 推 定 の 工 程 で は ， 加 振 機 に よ り 機 械 構 造 に 加 振 力 が 加
え ら れ ， こ れ と 同 時 に 加 振 力 信 号 と 振 動 応 答 信 号 と が 計 測 さ れ る ． つ ぎ に こ れ ら
の 計 測 デ ー タ の 数 値 処 理 に よ っ て 両 者 の 間 の 周 波 数 応 答 関 数 が 推 定 さ れ る ． 以 上
の 工 程 は 構 造 に あ ら か じ め 設 定 さ れ た 複 数 の 測 定 点 に つ い て 行 な わ れ ， そ れ ぞ れ
の 周 波 数 応 答 関 数 の 推 定 結 果 は 加 振 点 と 応 答 点 に 関 す る 位 置 と 方 向 の 情 報 を 伴 っ
て 記 憶 装 置 に 保 存 さ れ る ． 第 二 の 数 学 モ デ ル 同 定 の 工 程 で は ， ま ず 同 定 結 果 の 利
用 目 的 を 考 慮 し て 種 々 の 方 法 の 中 か ら 適 切 な 同 定 方 法 が 選 択 さ れ る ． つ ぎ に 選 択
さ れ た 方 法 に よ っ て 第 一 の 工 程 で 取 得 さ れ た 周 波 数 応 答 関 数 デ ー タ の 分 析 が お こ
な わ れ ， 構 造 の 振 動 挙 動 を 表 す 数 学 モ デ ル が 導 き 出 さ れ る ．  
こ れ ら の 工 程 の う ち 周 波 数 応 答 関 数 の 推 定 の 工 程 に お い て ， 測 定 点 が 不 適 切 で
あ っ た り ， 推 定 値 に 偏 り 誤 差 が 含 ま れ る と ， 数 学 モ デ ル の 同 定 の 工 程 で い か に 優
れ た 方 法 が 使 わ れ た と し て も 同 定 さ れ る 数 学 モ デ ル の 信 頼 性 が 低 下 す る ． し た が
っ て ， 実 験 モ ー ド 解 析 に お い て 構 造 の 振 動 特 性 を 忠 実 に 表 す 数 学 モ デ ル を 得 る た
め に は 周 波 数 応 答 関 数 の 推 定 が 特 に 重 要 で あ る ．  
し か し ， 周 波 数 応 答 関 数 の 推 定 に は 未 解 決 の 課 題 が 多 く 残 さ れ て お り ， そ の 中
の い く つ か は 数 学 モ デ ル の 同 定 に 深 刻 な 影 響 を 及 ぼ す ． し た が っ て ， こ れ ら の 課
題 の 解 決 が 重 要 と 考 え ら れ る ． こ の 点 か ら ， 本 論 文 で は 実 験 モ ー ド 解 析 の た め の
周 波 数 応 答 関 数 推 定 方 法 の 改 良 に 重 点 を 置 き ， 研 究 の 目 的 と し て い る ．  
ま ず 論 文 の 構 成 の 概 略 を 述 べ て お く ． 論 文 で は 研 究 の 背 景 ・ 目 的 ， お よ び 論 文
の 構 成 に つ い て 説 明 し て い る ． つ ぎ に 周 波 数 応 答 関 数 の 推 定 の 過 程 に お い て 解 決
が 必 要 な 具 体 的 な 課 題 を 挙 げ て い る ． こ の 中 か ら 特 に 重 要 で あ る と 思 わ れ る 課 題
を 抽 出 し ， こ れ ら の 課 題 に 関 係 す る 従 来 の 研 究 の 調 査 を 行 い ， 研 究 の 現 状 と 問 題
点 の 整 理 を 行 な っ て い る ． つ ぎ に こ れ ら の 課 題 そ れ ぞ れ に つ い て の 解 決 方 法 を 提
案 し ， 提 案 す る 方 法 に 関 す る 実 験 を 行 い ， そ の 有 効 性 を 実 証 を し て い る ． 最 後 に
そ れ ぞ れ の 実 験 で 得 ら れ た 結 論 に も と づ い て ， 本 論 文 の 目 的 で あ る 周 波 数 応 答 関
数 推 定 方 法 の 改 良 の 成 果 に つ い て ま と め て い る ．  
具 体 的 に は 本 論 文 は 5 章 か ら 構 成 さ れ て お り ， 以 下 に 各 章 の 内 容 を 述 べ る ．  
第 1 章 で は ， ま ず 振 動 ・ 騒 音 問 題 の 解 決 手 段 と し て の 実 験 モ ー ド 解 析 の 役 割 に
つ い て 述 べ ， 周 波 数 応 答 関 数 推 定 の 重 要 性 と 解 決 す べ き 問 題 点 の 存 在 を 示 し て い
る ． つ ぎ に 周 波 数 応 答 関 数 の 推 定 過 程 を ， 試 験 の 準 備 の 過 程 ， 加 振 と 信 号 取 得 の
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 過 程 ， お よ び 信 号 処 理 に よ る 周 波 数 応 答 関 数 の 推 定 演 算 の 過 程 に 大 別 し ， そ れ ぞ
れ に 関 す る 残 さ れ た 課 題 を 挙 げ ， そ の 中 か ら 優 先 し て 解 決 す る こ と が 必 要 な 課 題
を 選 択 し て い る ． つ ぎ に そ れ ら の 課 題 の そ れ ぞ れ に 関 係 す る 文 献 を 調 査 し ， 従 来
の 研 究 の 現 状 と 問 題 点 の 整 理 を 行 っ て い る ． そ の 結 果 か ら 本 研 究 で は 以 下 の 三 つ
の 課 題 を 取 り 上 げ て い る ．  
( 1 )  周 波 数 応 答 関 数 推 定 の 基 準 点 と な る 参 照 点 の 位 置 ， 方 向 ， お よ び 個 数 を
迅 速 に 選 ぶ た め の 合 理 的 で か つ 実 用 的 な 方 法 が 確 立 さ れ て い な い ．  
( 2 )  多 点 同 時 加 振 に よ る 周 波 数 応 答 関 数 推 定 に 関 し ， 加 振 力 の 相 関 に 起 因 す
る 推 定 誤 差 を 回 避 す る 方 法 が 確 立 さ れ て い な い ．  
( 3 )  低 振 動 減 衰 構 造 を 対 象 と す る 周 波 数 応 答 関 数 推 定 に 関 し ， 信 号 標 本 化 に
起 因 す る 推 定 誤 差 を 回 避 す る 方 法 が 確 立 さ れ て い な い ．  
最 後 に 論 文 の 構 成 を 示 し て い る ．  
第 2 章 か ら 第 4 章 は 課 題 の 解 決 方 法 の 提 案 と 実 験 に 関 す る 章 で あ る ． そ れ ぞ れ
の 章 に お い て 以 上 の 課 題 に 対 す る 解 決 方 法 を 提 案 し ， 提 案 し た 方 法 に 関 す る 実 験
を 行 い ， 実 験 結 果 に 基 づ い て 提 案 し た 方 法 の 有 効 性 に つ い て 示 し て い る ．  
第 2 章 で は ， 周 波 数 応 答 関 数 の 推 定 の た め の 適 切 な 参 照 点 の 位 置 ・ 方 向 と 個 数
と を 選 択 す る た め の 合 理 的 な 方 法 が 確 立 さ れ て い な い と い う 周 波 数 応 答 関 数 推 定
に 共 通 す る 課 題 に 対 し ， 以 下 の 方 法 を 提 案 し て い る ．  
ま ず 参 照 点 の 候 補 点 に つ い て 測 定 さ れ た 周 波 数 応 答 関 数 行 列 を 対 象 と し て ， 離
散 周 波 数 ご と に 特 異 値 分 解 を 行 な う ． つ ぎ に そ の 過 程 で 得 ら れ る 特 異 値 に 対 応 す
る 固 有 ベ ク ト ル と 参 照 点 を 表 す ベ ク ト ル と の 方 向 の 同 一 性 を 離 散 周 波 数 ご と に 調
べ ， そ の 結 果 を 周 波 数 関 数 と し て 表 す ． 上 記 同 一 性 の 大 き さ を 参 照 点 選 択 の 指 標
と し ， 同 一 性 の 小 さ な 点 を 参 照 点 と し て 選 択 す る こ と を 避 け る ．  
提 案 し た 方 法 を 検 討 す る た め ， ば ね -質 点 系 の い く つ か の 構 造 モ デ ル を 想 定 し ，
そ れ ら の 構 造 に 設 定 し た 測 定 点 を 上 記 指 標 で 評 価 し て い る ． そ の 結 果 ， 提 案 し た
方 法 に よ る と 参 照 点 と し て 選 択 す る こ と を 避 け な け れ ば な ら な い 測 定 点 ， す な わ
ち 固 有 モ ー ド の 節 と 一 致 す る 測 定 点 や 固 有 モ ー ド の 振 動 の 方 向 と 直 交 す る 方 向 の
測 定 点 を 明 確 に 特 定 で き る こ と を 示 し て い る ． さ ら に 周 波 数 応 答 関 数 推 定 値 の 振
幅 表 示 に お い て 隣 り 合 う 二 つ の 固 有 振 動 数 の ピ ー ク の 一 方 が 他 方 の ピ ー ク の 裾 野
に 埋 没 し ， 見 か け 上 ， 固 有 振 動 数 の 存 在 が 認 識 で き な い 場 合 に お い て も ， そ れ ら
の ピ ー ク そ れ ぞ れ に 対 応 す る 固 有 モ ー ド を 最 も 強 く 励 起 す る 加 振 点 ， す な わ ち ，
参 照 点 と し て ふ さ わ し い 測 定 点 を 選 択 で き る こ と を 示 し て い る ．  
第 3 章 で は ， 構 造 と 加 振 機 と の 相 互 作 用 に よ っ て 加 振 力 の 間 に 相 関 が 生 じ る た
め に 周 波 数 応 答 関 数 の 推 定 値 の 信 頼 性 が 低 下 す る と い う ， 多 点 同 時 加 振 試 験 に お
け る 周 波 数 応 答 関 数 推 定 の 課 題 に 対 し ， 以 下 の 方 法 を 提 案 し て い る ．  
ま ず 加 振 機 の 駆 動 信 号 と 構 造 へ の 加 振 力 信 号 と の 間 の 周 波 数 応 答 関 数 ， お よ び
加 振 機 の 駆 動 信 号 と 構 造 の 振 動 応 答 信 号 と の 間 の 周 波 数 応 答 関 数 を 推 定 す る ． 複
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数 の 加 振 機 に 対 す る 駆 動 信 号 は 相 互 に 無 相 関 で あ る こ と が 保 た れ る た め ， こ れ ら
二 種 の 周 波 数 応 答 関 数 は 入 力 信 号 の 相 関 性 に 起 因 す る 推 定 精 度 の 低 下 が 起 こ ら な
い ． 目 的 と す る 加 振 力 信 号 と 振 動 応 答 信 号 の 間 の 周 波 数 応 答 関 数 は ， こ れ ら 二 種
の 周 波 数 応 答 関 数 の 演 算 に よ っ て 推 定 で き る た め ， こ の 方 法 に よ っ て 加 振 力 の 相
関 の 影 響 を 受 け ず に 精 度 の 良 い 周 波 数 応 答 関 数 を 得 る こ と が で き る ．   
提 案 し た 方 法 の 有 効 性 を 検 討 す る た め ， 実 際 の 構 造 を 対 象 と す る 周 波 数 応 答 関
数 の 推 定 実 験 を 行 い ， 提 案 し た 方 法 と 従 来 の 方 法 と の 間 で 推 定 結 果 を 比 較 し て い
る ． そ の 結 果 か ら 従 来 の 方 法 で は 固 有 振 動 数 の 近 傍 の 周 波 数 に お い て 周 波 数 応 答
関 数 の 推 定 精 度 が 著 し く 低 下 す る 現 象 が 起 こ り ， ま た こ れ が 原 因 と な っ て ， 数 学
モ デ ル の 同 定 の 工 程 に お い て ， 正 し い 固 有 モ ー ド を 得 る こ と が で き な い こ と を 示
し て い る ． こ れ に 対 し て 提 案 し た 方 法 に よ る と ， 加 振 力 信 号 相 互 間 に 相 関 が あ る
場 合 に お い て も 周 波 数 応 答 関 数 の 推 定 精 度 が 低 下 す る 現 象 が 発 生 せ ず ， 固 有 モ ー
ド を 精 度 良 く 同 定 で き る こ と を 確 認 し て い る ．  
第 4 章 で は ， 低 減 衰 構 造 の 周 波 数 応 答 関 数 推 定 に お い て 信 号 の 標 本 化 に 起 因 す
る 推 定 誤 差 を 回 避 す る 方 法 が 確 立 さ れ て い な い と い う 課 題 に 対 し ， 以 下 の 方 法 を
提 案 し て い る ．  
ま ず 構 造 へ の 加 振 力 信 号 ， お よ び ， 振 動 応 答 信 号 に 対 し て 十 分 長 い 時 間 の 標 本
化 を 行 い ， 零 値 か ら 始 ま り 零 値 に 収 束 す る 孤 立 波 と し て 両 信 号 を 取 得 す る ． つ ぎ
に そ れ ぞ れ の 信 号 標 本 に 周 期 イ ン パ ル ス 関 数 の た た み 込 み 演 算 を 行 な う ． こ れ は
信 号 標 本 の 周 期 的 な 加 算 を 意 味 し ， そ の 結 果 信 号 標 本 は 周 期 関 数 に 変 換 さ れ る ．
変 換 後 の 信 号 標 本 に も と づ い て 周 波 数 応 答 関 数 の 推 定 演 算 を 行 な う こ と に よ り ，
偏 り 誤 差 の な い 推 定 値 を 得 る こ と が で き る ．  
提 案 し た 方 法 を 検 討 す る た め ， 自 由 支 持 の は り 構 造 物 の 有 限 要 素 モ デ ル を 対 象
と し ， 従 来 法 と 提 案 し た 方 法 と の 周 波 数 応 答 関 数 推 定 過 程 を 再 現 す る 数 値 シ ミ ュ
レ ー シ ョ ン を お こ な っ て い る ． ま た 一 方 で ， 実 構 造 物 の 周 波 数 応 答 関 数 推 定 試 験
に 従 来 法 と 提 案 す る 方 法 と を 適 用 し ， 両 者 を 比 較 し て い る ． そ の 結 果 ， 数 値 シ ミ
ュ レ ー シ ョ ン と 実 構 造 物 の 試 験 の 両 方 に お い て ， 従 来 の 方 法 で 発 生 す る 推 定 誤 差
を 提 案 す る 方 法 で は 回 避 で き る こ と を 確 認 し て い る ．  
第 5 章 で は ， 以 上 で 得 ら れ た 成 果 を 総 括 し ， 本 論 文 の 結 論 を 導 い て い る ． 本 論
文 で は ， 実 験 モ ー ド 解 析 に お け る 周 波 数 応 答 関 数 推 定 に つ い て の 優 先 課 題 ， す な
わ ち ， 参 照 点 の 選 択 に 関 す る 課 題 ， 加 振 力 の 相 関 に 起 因 す る 誤 差 に 関 す る 課 題 ，
お よ び ， 信 号 の 標 本 化 に 起 因 す る 誤 差 に 関 す る 課 題 に 対 し ， そ れ ぞ れ の 解 決 方 法
を 提 案 し ， そ れ ぞ れ の 有 効 性 を 実 験 に よ っ て 実 証 で き た と し て い る ．  
以 上 か ら ， 提 案 し た 方 法 は 本 研 究 の 目 的 で あ る 周 波 数 応 答 関 数 の 推 定 方 法 の 改
良 に 寄 与 し ， 実 験 モ ー ド 解 析 に お け る 数 学 モ デ ル の 同 定 精 度 の 向 上 に 大 き く 貢 献
す る も の で あ る と い う 結 論 を 得 て い る ． 最 後 に 本 論 文 の 成 果 は ， 各 種 の 実 機 械 構
造 製 品 の 振 動 ・ 騒 音 問 題 の 解 決 に 資 す る こ と 大 で あ る こ と に も 言 及 し て い る ．  
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研 究 業 績          
種 類 別   題名、  発表・発行掲載誌名、  発表・発行年月、  連名者（申請者含む）
1. 論文 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 講演 
 
 
 
 
 
 
 
3. その他 
○ (1 ) 実 験 モ ー ド 解 析 に お け る 参 照 点 の 選 択 方 法 ,  日 本 機 械 学 会 論 文
集 ,  6 5 巻  6 3 6 号 , C 編 ,  1 9 9 9 - 8 ,  p p .  3 1 6 1 - 3 1 6 6 ,  成 田 正 夫 .  
○ (2 ) 加 振 実 験 に 基 づ く 構 造 物 の モ デ リ ン グ（ 第 1 報 ，時 間 窓 に 起 因
す る 周 波 数 応 答 関 数 推 定 誤 差 の 回 避 方 法 ） ,  日 本 機 械 学 会 論 文
集 ,  6 0 巻  5 6 9 号 ,  C 編 ,  1 9 9 4 - 1 ,  p p .  3 8 - 4 3 ,  成 田 正 夫 ・ 小 泉 孝 之 .
○ (3 ) 多 点 加 振 に よ る 構 造 物 の モ ー ド 解 析（ 第 １ 報 ，加 振 機 の 駆 動 信
号 を 用 い た 周 波 数 応 答 関 数 の 推 定 法 ）,  日 本 機 械 学 会 論 文 集 ,  5 6
巻  5 2 3 号 ,  C 編 ,  1 9 9 0 - 3 ,  p p .  5 3 7 - 5 4 3 ,  成 田 正 夫 ・ 山 崎 芳 昭 ・ 小
泉 孝 之 .  
○ (4 ) M o d a l  P a r a me t e r  E s t i ma t i o n  B a s e d  o n  M u l t i - p o i n t  E x c i t a t i o n ,  T h e  
1 9 8 9  A S M E  P r e s s u r e  Ve s s e l s  a n d  P i p i n g  C o n f e r e n c e ,  P V P Vo l . 1 7 9 ,  
1 9 8 9 ,  p p .  4 3 - 4 7 ,  K o i z u mi ,  T. ,  N a r i t a ,  M .  a n d  Ya m a z a k i ,  Y. .  
(1 )  多 点 加 振 に よ る 構 造 物 の 振 動 解 析（ 第 一 報 ，加 振 機 の 駆 動 信 号
を 用 い た 周 波 数 応 答 関 数 の 推 定 法 ）,  日 本 機 械 学 会 第 6 7 期 全 国
大 会 講 演 会 ,  1 9 8 9 年 9 月 ,  成 田 正 夫 ・ 山 崎 芳 昭 ・ 小 泉 孝 之 .  
(2 )  多 点 加 振 に よ る 大 型 衛 星 の 動 特 性 同 定 ,  日 本 航 空 宇 宙 学 会 第 3 2
回 宇 宙 科 学 技 術 連 合 講 演 会 ,  1 9 8 8 年 1 0 月 ,  p p .  9 2 - 9 3 ,  山 崎 芳
昭 ・ 成 田 正 夫 ・ 小 泉 孝 之 .  
(論 文 )  
( 1 )  真 空 遮 断 器 の 動 作 特 性 の 最 適 化 に 関 す る 研 究 ,   日 本 機 械 学 会
論 文 集 ,  6 2 巻 5 9 6 号 ,  C 編 ,  1 9 9 6 - 4 ,  小 泉 孝 之・辻 内 伸 好・平 床  嘉
英 ・ 成 田 正 夫 .  
( 2 )  M i c r o c o m p u t e r  B a s e d  M u l t i - D i m e n s i o n a l  Dy n a mi c  S i mu l a t i o n  f o r  
B o a r d s a i l i n g ,  I n t l .  C o n f .  O n  I n d u s t r i a l  E l e c t r o n i c s ,  C o n t r o l  a n d  
I n s t r u me n t ,  p p .  2 0 5 - 2 1 0 ,  1 9 8 4 ,  Ko i z u mi ,  T.  an d  N a r i t a ,  M . .   
(総 説 )  
( 1 )  C A E シ ス テ ム の 構 造 設 計 へ の 適 用（ 遮 断 器 の 設 計・開 発 シ ス テ
ム ） ,  日 本 機 械 学 会 関 西 支 部 第 2 0 8 回 講 習 会 ,  1 9 9 8 - 1 2 ,  成 田 正
夫 .  
(刊 行 物 )  
(1) エ レ ベ ー タ の 振 動 解 析 -居 室 騒 音 低 減 へ の 応 用 ,  三 菱 電 機 技 報 ,  
Vo l .  5 7 ,  N o .  6 ,  1 9 8 3 ,  p p .  4 4 2 - 4 4 5 ,  杉 山 美 樹 ・ 成 田 正 夫 .  
(2) 工 業 用 千 鳥 縫 い ミ シ ン の 振 動 対 策 ,  三 菱 電 機 技 報 ,  Vo l .  5 3 ,  N o .  
4 ,  1 9 7 9 ,  p p .  3 2 1 - 3 2 5 ,  石 井 明 ・ 村 松 直 樹 ・ 吉 本 宰 ・ 成 田 正 夫 .  
○  
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種 類 別   題名、  発表・発行掲載誌名、  発表・発行年月、  連名者（申請者含む）
 ( 3 )  ミ シ ン の 新 形 布 押 さ え 装 置  ,  三 菱 電 機 技 報 ,  Vo l .  5 2 ,  N o .  2 ,  
1 9 7 8 ,  p p .  1 8 8 - 1 9 2 ,  井 上 登 志 男 ・ 成 田 正 夫 ・ 堀 本 耕 一 .  
( 4 )  誘 導 電 動 機 の 電 磁 騒 音 低 減 法 ,  三 菱 電 機 技 報 ,  Vo l .  5 1 ,  No .  8 ,  
1 9 7 7 ,  p p .  5 4 8 - 5 2 2 ,  小 泉 孝 之 ・ 成 田 正 夫 ・ 山 田 一 秀 ・ 持 永 元 喜 .  
(講 演 )  
( 1 )  真 空 遮 断 器 に お け る チ ャ タ リ ン グ 現 象 の 動 特 性 お よ び そ の 低
減 に 関 す る 研 究 ,  関 西 支 部  第 7 3 期 定 時 総 会 ・ 講 演 会 ・ 見 学
会 ・ 懇 親 会 ・  関 西 学 生 会 学 生 員 卒 業 研 究 発 表 講 演 会 開 催 日
1 9 9 8 年 ,  畠 山  哲 ,  辻 内 伸 好 ,  小 泉 孝 之 ,  成 田 正 夫 .  (添 付 せ ず )
( 2 )  振 動 減 衰 材 の 基 礎 的 な 特 性 試 験 ,  第 2 9 回 宇 宙 科 学 技 術 連 合 講
演 会 ,  1 9 8 7 ,  p p .  4 3 2 - 4 3 3 ,  三 津 間 秀 彦 ・ 山 本 昌 孝 ・ 成 田 正 夫 ・ 谷
沢 一 雄 ・ 小 泉 孝 之 .  
( 3 )  モ ー ド 解 析 に よ る 構 造 物 の 動 解 析 ,  日 本 航 空 宇 宙 学 会  第 1 6 期
年 会  講 演 集 ,  1 9 8 5 ,  p p . 2 2 4 - 2 2 5 ,  成 田 正 夫・小 泉 孝 之・山 本 和 夫 .  
( 4 )  モ ー ダ ル ア ナ リ シ ス を 用 い た 構 造 物 動 特 性 の 抽 出 ,  日 本 機 械 学
会  第 9 2 5 回 講 演 会  機 械 力 学 ,  1 9 8 4 - 7 ,  p p .  1 0 9 ,  小 泉 孝 之 ・ 成 田
正 夫 .  
( 5 )  空 転 前 駆 現 象 を 利 用 し た 車 両 の ア ン チ ス リ ッ プ に 関 す る 研 究
（ 第 1 報  空 転 前 駆 現 象 の 理 論 解 析 ）， 日 本 機 械 学 会 講 演 論 文
集  N o . 8 4 0 - 1 6，1 9 8 4 年 11 月 ，成 田 正 夫・寺 沢 英 男・小 泉 孝 之 ・
伊 藤 高 広 .  
( 6 )  電 気 機 関 車 の 振 動 特 性 に 関 す る 研 究（ 第 2 報  実 車 で の 走 行 性
能 試 験 結 果 ），  日 本 機 械 学 会 講 演 論 文 集  N o . 8 4 0 - 1 6， 1 9 8 4 年
11 月 ，関 根 康 祐・ 村 瀬 誠 一・ 成 田 正 夫・ E g a n a ,  J .  M .・ J i m e n e z ,  
J .  G.．  
( 7 )  電 気 機 関 車 の 振 動 特 性 に 関 す る 研 究（ 第 1 報  振 動 特 性 シ ミ ュ
レ ー シ ョ ン と 実 物 大 モ デ ル に よ る 検 証 ）， 日 本 機 械 学 会 講 演 論
文 集  N o . 8 4 0 - 11， 1 9 8 4，関 根 康 祐・村 瀬 誠 一・成 田 正 夫・小 泉
孝 之 .  
( 8 )  六 軸 地 震 シ ミ ュ レ ー タ の 開 発（ 第 1 報  多 軸 加 振 に 於 け る 制 御
方 式 と シ ミ ュ レ ー タ の 試 作 ）， 日 本 機 械 学 会 講 演 論 文 集
N o . 8 3 4 - 1 2，1 9 8 3，岸 本 福 太 郎・小 泉 孝 之・成 田 正 夫・花 島 真 人 .
( 9 )  ビ ル デ ィ ン グ ブ ロ ッ ク 法 に よ る エ レ ベ ー タ ・ 建 物 系 の 振 動 解
析 ”， 日 本 機 械 学 会 講 演 論 文 集  N o . 8 3 0 - 1 5，1 9 8 3，“ 杉 山 美 樹・
成 田 正 夫 .  
( 1 0 )  A p p l i c a t i o n  o f  M o d a l  An a l y s i s  Te c h n i q u e s  t o  E l e c t r i c  A p p l i a n c e s  
a n d  M a c h i n e s ,  E u r o m e c h  1 6 8 ,  M a n ch e s t e r  J u n e  1 9 8 3 ,  Ko i z u mi ,  T. ,  
K i s h i mo t o ,  F. ,  N a r i t a ,  M .  
( 1 1 )  大 形 加 振 機 に よ る 正 弦 3 波 加 振 試 験 ”，電 気 学 会 全 国 大 会 ，1 9 8 0
年 ， 高 橋 康 英 ・ 奥 津 尚 宏 ・ 本 吉 健 郎 ・ 成 田 正 夫 .  
( 1 2 )  E l e c t r o ma g n e t i c  n o i s e  i n  l a rg e  i n d u c t i o n  m o t o r s ,  T h e  J o u r n a l  o f  
t h e  A c o u s t i c a l  S o c i e t y  o f  A m e r i c a ,  N o v.  1 9 7 9 ,  Vo l .  6 6 ,  I s s u e  S 1 ,  
p p .  S 7 3 ,  K o i z u mi ,  T.  an d  N a r i t a ,  M . .  
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種 類 別   題名、  発表・発行掲載誌名、  発表・発行年月、  連名者（申請者含む）
 (登 録 特 許 )  
( 1 )  特 許 3 6 4 4 1 8 7  遮 断 器 の 蓄 勢 装 置 ,  登 録 2 0 0 5 / 2 / 1 0 .  
( 2 )  特 許 3 5 3 4 8 3 4  密 封 型 開 閉 器 ,  登 録 2 0 0 4 / 3 / 1 9 .  
( 3 )  特 許 3 4 4 6 4 6 3  リ ン ク 機 構 ,  登 録 2 0 0 3 / 7 / 4 .  
( 4 )  特 許 3 1 8 2 0 4 2  開 閉 装 置 の 操 作 機 構 ,  登 録 2 0 0 1 / 4 / 2 0 .   
( 5 )  特 許 2 7 3 7 4 1 4  ガ ス 遮 断 器 ,  登 録 1 9 9 8 / 1 / 1 6 .  
( 6 )  特 許 2 1 2 1 5 9 7  ブ レ ー キ 装 置 ,  登 録 1 9 9 6 / 1 2 / 2 0 .  
( 7 )  特 許 2 0 9 8 6 0 4  ボ ー ド セ ー リ ン グ シ ミ ュ レ ー タ ,  登 録 1 9 9 6 / 1 0 / 2  
( 8 )  特 許 2 5 4 7 5 3 5  ボ ー ド セ ー リ ン グ 練 習 装 置 ,  登 録 1 9 9 6 / 8 / 8 .  
( 9 )  特 許 2 5 4 8 1 3 4  ボ ー ド セ ー リ ン グ シ ミ ュ レ ー タ ,  登 録 1 9 9 6 / 8 / 8 .  
( 1 0 )  特 許 2 5 2 2 7 6 3  開 閉 器 の 接 触 子 ,  登 録 1 9 9 6 / 5 / 3 1 .  
( 1 1 )  特 許 1 9 2 4 4 2 4  模 擬 風 発 生 装 置 ,  登 録 1 9 9 5 / 4 / 2 5 .  
( 1 2 )  特 許 1 8 9 8 5 2 8  模 擬 風 発 生 装 置 ,  登 録 1 9 9 5 / 1 / 2 3 .  
( 1 3 )  特 許 1 8 9 6 9 5 7  ボ ー ド セ ー リ ン グ シ ミ ュ レ ー タ ,  登 録 1 9 9 5 / 1 / 2 3  
( 1 4 )  特 許 1 8 0 9 8 3 1  展 開 型 ア ン テ ナ リ フ レ ク タ ,  登 録 1 9 9 3 / 1 2 / 1 0 .  
( 1 5 )  特 許 1 7 9 4 8 7 7  振 動 シ ミ ュ レ ー タ ,  登 録 1 9 9 3 / 1 0 / 2 8 .  
( 1 6 )  特 許 1 7 6 9 3 9 8  振 動 試 験 装 置 ,  登 録 1 9 9 3 / 6 / 3 0 .  
( 1 7 )  特 許 1 6 5 3 8 2 9  ボ ー ド セ ー リ ン グ シ ミ ュ レ ー タ ,  登 録 1 9 9 2 / 4 / 1 3  
( 1 8 )  特 許 1 6 4 4 3 9 4  ボ ー ド セ ー リ ン グ シ ミ ュ レ ー タ ,  登 録 1 9 9 2 / 2 / 2 8  
( 1 9 )  特 許 1 6 4 3 3 4 4  ボ ー ド セ ー リ ン グ シ ミ ュ レ ー タ ,  登 録 1 9 9 2 / 2 / 2 8  
( 2 0 )  特 許 1 6 4 3 3 4 3  ボ ー ド セ ー リ ン グ シ ミ ュ レ ー タ ,  登 録 1 9 9 2 / 2 / 2 8  
( 2 1 )  特 許 1 6 4 3 3 4 2  ボ ー ド セ ー リ ン グ シ ミ ュ レ ー タ ,  登 録 1 9 9 2 / 2 / 2 8  
( 2 2 )  特 許 1 6 3 9 2 2 9  ボ ー ド セ ー リ ン グ シ ミ ュ レ ー タ ,  登 録 1 9 9 2 / 2 / 1 8  
( 2 3 )  特 許 1 5 7 3 7 9 8  ボ ー ド セ ー リ ン グ シ ミ ュ レ ー タ ,  登 録 1 9 9 0 / 1 2 / 1  
( 2 4 )  特 許 1 5 6 2 9 7 7  ボ ー ド セ ー リ ン グ シ ミ ュ レ ー タ ,  登 録 1 9 9 0 / 6 / 1 2  
( 2 5 )  特 許 1 5 9 3 7 9 8  振 動 シ ミ ュ レ ー タ ,  登 録 1 9 9 0 / 8 / 2 0 .  
( 2 6 )  特 許 1 3 0 3 7 5 3  洗 濯 機 ,  登 録 1 9 8 6 / 2 / 2 8 .  
( 2 7 )  特 許 1 3 0 3 7 5 2  洗 濯 機 ,  登 録 1 9 8 6 / 2 / 2 8 .  
( 2 8 )  特 許 1 2 6 0 6 9 9  洗 濯 機 ,  登 録 1 9 8 5 / 4 / 2 5 .  
( 2 9 )  特 許 1 2 5 1 4 3 0  遠 心 脱 水 装 置 ,  登 録 1 9 8 5 / 2 / 1 4 .  
( 3 0 )  特 許 1 2 2 0 8 3 0  ダ ン パ ,  登 録 1 9 8 4 / 7 / 2 6 .  
( 3 1 )  特 許 11 5 5 7 0 7  誘 導 加 熱 装 置 ,  登 録 1 9 8 3 / 7 / 1 5 .  
( 3 2 )  特 許 111 6 5 0 2  ダ ン パ ,  登 録 1 9 8 2 / 1 0 / 1 5 .  
(登 録 実 用 新 案 )   
6 件  
以上
 
